







1989 年度（平成元年度）で 11,878 学科 5,637,947 名で
あった高等学校の学科数及び生徒数だが、2018 年度















286,006 名だった教員数は、2018 年には 18.2% 減とな
る 233,925 名となっており、その影響の大きさが伺え
























































・ 1 次選考合格者が、大学 4 年生、卒業後 3 年以内の
講師を中心に 20 名前後に増加。
・ 2 次選考合格者が 10 人以上に増加。
・ 大学4年生の2次選考合格者をコンスタントに輩出。
・ 私学の教員採用選考試験を受験、合格する大学 4 年
生をコンスタントに輩出。（図 3 には未記載）
全国の 2018 年度商業科教員採用者 172 名（2018 年
度高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会聴取資料
より）のうち 11 名（6.4%）が本学関係者だが、その
うち 7 名が卒業 3 年以内の講師（卒業 1 年目：4 名、





れる。事実、この学年は大学 4 年生時に 6 名が 1 次試




















毎年 11 月下旬から 12 月上旬に開催される 2 ～ 4 年
生を対象とする研究会で、教育実習および教員採用選
考試験に関する情報を共有することを目的とする。そ





























象に、商業科に限り、実施している。1 回 3 時間の講
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